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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA POLA BILANGAN BERORIENTASI 
PISA 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan kemampuan 
berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita Pola Bilangan berorientasi 
PISA. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif  yaitu metode kualitatif 
yang di desain menggunakan pendekatan  deskriptif untuk mengetahui 
kemampuan berpikir kritis siswa dengan indikator yang sudah ditentukan, 
populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan yang dijadikan 
adalah kelas VIII G SMP Negeri 1 Mojogedang dengan jumlah siswa sebanyak 31 
siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik pengumpulan data metode tes, 
wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian, diperoleh 
kesimpulan: 1) kemampuan berpikir kritis siswa tingkat rendah dalam 
menyelesaikan soal cerita yaitu tidak mampu memberikan penjelasan sederhana, 
siswa mampu memberikan penjelasan dasar dengan tepat tapi tidak lengkap, siswa 
mampu mengatur strategi dan taktik tapi salah, siswa tidak mampu meberikan 
penjelasan lanjut dan kesimpulan. 2) Kemampuan berpikir kritis siswa tingkat 
sedang dalam menyelesaikan soal cerita yaitu mampu memberikan penjelasan 
sederhana tepat tapi tidak lengkap, mampu memberikan keterampilan dasar 
dengan tepat dan lengkap, mampu memberikan strategi dan taktik dengan tepat 
tapi tidak lengkap, mampu memberikan penjelasan lanjut dan kesimpulan dengan 
tepat tapi tidak lengkap. 3) Kemampuan berpikir kritis siswa tingkat tinggi dalam 
menyelesaikan soal cerita yaitu mampu memberikan penjelasan sederhana dengan 
tepat dan lengkap, mampu memberikan keterampilan dasar dengan tepat dan 
lengkap, mampu mengatur strategi dan taktik dengan tepat dan lengkap, mampu 
memberikan penjelasan lanjut dan kesimpulan dengan tepat dan lengkap. 




ANALYSIS OF STUDENTS' CRITICAL THINKING ABILITY IN SOLVING 
PISA-ORIENTED NUMBER PATTERNS STORY QUESTIONS 
Abstract  
The purpose of this study was to analyze and describe students' critical thinking 
skills in solving PISA-oriented Number Patterns story problems. This type uses 
qualitative methods, namely methods whose design uses a quantitative approach 
to determine students' critical abilities with predetermined indicators, the 
population in this study were all students of class VIII and those made into class 
VIII G SMP Negeri 1 Mojogedang with a total of 31 students consisting of 12 
male students and 19 female students. The sampling technique used was the data 
collection technique, the test method, and documentation interviews. Based on the 
results of the analysis in the study, the following conclusions were obtained: 1) 
low-level students' critical thinking skills in solving story questions are unable to 
provide simple explanations, students are able to provide basic explanations 
correctly but incompletely, students are able to set strategies and tactics but are 
wrong, students are unable to provide further explanations and conclusions. 2) 
The ability to think critically of middle-level students in solving story problems, 
namely being able to provide simple precise but incomplete explanations, being 
able to provide basic skills accurately and completely, being able to provide 
strategies and tactics appropriately but incomplete, being able to provide further 
explanations and conclusions appropriately but not complete. 3) High-level 
students' critical thinking skills in solving story problems, namely being able to 
provide simple and accurate explanations, being able to provide basic skills 
accurately and completely, being able to set strategies and tactics appropriately 
and completely, being able to provide further explanations and conclusions 
appropriately and complete. 
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